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TREĆI PROLJETNI SUSRETI U KLANJCU 
“ZDRAVSTVENI TURIZAM: ZDRAVLJE, VODA, KULTURA”
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Hr-
vatski liječnički zbor i grad Klanjec organizirali su 8.-
10. travnja 2011. “Treće proljetne susrete u Klanjcu”,
posvećene zdravstvenom turizmu, poveznici zdravlja, 
vode i kulture, bitnih u zaštiti i unapređenju zdravlja, 
prevenciji bolesti i poboljšanju kakvoće života. Susreti 
su održani u “Godini Antuna Mihanovića” i 50. obljet-
nici osnutka Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. 
Tvrtka partner bile su Terme Tuhelj. Susreti su okupili 
vodeće hrvatske, županijske i mjesne stručnjake za spo-
menuta područja. U Organizacijskome su odboru bili Ja-
sna Gmajnički, Brankica Greblički, Mira Hrbud Kolar, 
Tanja Ivek, Goran Ivanišević (voditelj), Ljerka Naran-
čik Gurović, Snježana Ricijaš (predsjednica), Ivan Za-
muda i Mladen Županić.
Rad se odvijao tijekom tri dana. U petak su prika-
zani radovi: Snježana Pintarić: “Antun Mihanović - ba-
štinski potencijal”, Eduard Kušen: “Park prirode Hrvat-
sko zagorje”, Siniša Hajdaš Dončić: “Značaj dijagonal-
ne klasterizacije u razvitku i funkcioniranju zdravstvenog 
turizma Hrvatskog zagorja”, Nada Jačmenica, Marica 
Nadih, Jasminka Halužan Bariša: “Sakralna arhitektura 
Krapinsko-zagorske županije”, Stjepan Pepeljnjak: “Ro-
gač (Ceratonia siliqua L.), plod s antimikrobnim djelova-
njem”, Ivanka Tanja Franjević Petrović: “Prehrana - na-
čin liječenja”, Goran Ivanišević: “Prirodni ljekoviti čini-
telji i zdravstveni turizam”, Nikola Benković, Valentina 
Blažinčić: “V dolini Sutle”, Dijana Klasić: “Voda je život 
- život u rijeci Sutli”, Ankica Senta Marić, Damir Anda-
baka, Radovan Čepelak: “Kakvoća Rijeke Sutle - osvrt 
na teške metale”, Jasna Gmajnički: “Izvori vode u Klanj-
cu”, Oto Kraml, Nada Knežević-Kraml, Senka Rendulić 
Slivar: “Terapijske kupke u Lječilištu Lipik” i Ljubomir 
Radovančević, Vesna Lecher - Švarc: “Paralelizam i ko/
relacija liječenja vodom i kulturološko naslijeđe”.
U subotu su izlagana predavanja: Senka Rendu-
lić Slivar, Oto Kraml: “Balneologija u zemljama Medi-
teranskog foruma fi zikalne i rehabilitacijske medicine”, 
Radovan Čepelak: “Nalazišta i ispitivanje peloida u sje-
verozapadnom dijelu Republike Hrvatske”, Gordana Kr-
njević Pezić, Goran Maričić: “Naftalanoterapija u lije-
čenju bolesnika s kožnim reumatskim bolestima”, Ivana 
Kolar, Petra Peroš: “Razvoj wellness ponude Terma Tu-
helj”, Sunčica Martinec, Gordana Cesarec: “Osteoporoza 
- nefarmakološki pristup”. Predavanje Dragica Tomka, 
Romana Romanov: “Wellness programi za mlade kao 
model proširene turističke ponude banje/lječilišta” nije 
prikazano, ali je objavljeno u zborniku.
U nedjelju su prikazana predavanja: Pal Narancsik: 
“Rehabilitacija kroničnih plućnih bolesnika pod posebnim 
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klimatskim uvjetima u kraškoj špilji - speleoterapija”, Pe-
ter Jovanovič: “Microclimatic parameters in speleothera-
py”, Greta Gunek Mačukat, Irena Majica, Nina Bencek, 
Jasminka Cvitanović: “Haloterapija u bolestima dišnog 
sustava djece - naši rezultati”, Vesna Lecher-Švarc, Lju-
bomir Radovančević: “Odrednice vode, zdravlja i kultu-
re u kontekstu zdravstvenog turizma”, Ljerka Narančik-
Gurović, Tihomir Drašković, Ksenija Berdnik-Gortan: 
“Priroda: uzrok, razlog i kolijevka života”.
Svi radovi su tiskani u zborniku “Zdravstveni turi-
zam: medicina i kultura”, koji je uredio prim. Ivanišević, 
a izdala Akademija medicinskih znanosti Hrvatske.
Sudionici Trećih proljetnih susreta u Klanjcu 8.-10. 
travnja 2011. donijeli su sljedeću izjavu: 1. Hrvatsko za-
gorje je bogato prirodnim ljekovitih činiteljima (termomi-
neralne vode, peloidi, klima, čist zrak, raslinje i dr.). 2. Hr-
vatsko zagorje ima visokorazvijenu lječilišno-topličku dje-
latnost koja je preduvjet razvitka zdravstvenoga turizma. 
3. Prirodni ljekoviti činitelji, lječilišno-toplička djelatnost,
prirodna, kulturna, povijesna i sakralna baština temelj su 
izrade strategije razvitka zdravstvenog turizma Krapinsko-
zagorske županije. 4. Obveza je Republike Hrvatske žur-
no donijeti neophodnu zakonsku regulativu za zdravstveni 
turizam, potrebnu prije ulaska u Europsku Uniju.
